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En la presente investigación titulada “Sistema ERP y su influencia en el ciclo 
contable  de las empresas de transporte de carga en el distrito de Santa Anita en el 
año 2014, Lima – Perú”, el objetivo general de la investigación es establecer como 
el sistema ERP influye en el ciclo contable de las empresas de transporte de carga 
en el distrito de Santa Anita en el año 2014. 
En la investigación se planteó la teoría de la partida doble de Fray Luca Pacioli, 
matemático italiano que en su obra Suma de aritmética, geometría, proporciones y 
proporcionalidad, se hallan referencias al cálculo de probabilidades, al método de 
la partida doble y a diversos temas sobre libros contables, por lo que es llamado 
padre de la contabilidad. La teoría de la partida doble consiste en el registro de las 
operaciones mediante cargos y abonos de tal manera que siempre subsista la 
igualdad entre el activo y la suma del pasivo más el capital contable. 
Se utilizó un tipo de investigación básica no experimental, el diseño de la 
investigación es transversal descriptivo correlacional y el método es cuantitativo. La 
muestra es de tipo probabilística y aleatoria estratificada compuesta por 34 
empleados de las empresas de transporte de carga en el distrito de Santa Anita. La 
técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicada a la muestra de los 34 empleados de las empresas de 
transporte de carga. Para la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos 
y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Crombach que salió alta: 
0.843.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe influencia entre 
el sistema ERP y el ciclo contable de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Santa Anita, Lima – Perú. 
Palabras clave: Ciclo, Contable, Sistema, ERP, Transacciones, Información, 
Integración,  Módulos, Registro, Estados, Financieros. 
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Abstract 
In this research entitled "ERP system and its influence on the accounting cycle of 
freight companies in the district of Santa Anita in 2014, Lima - Peru", the overall 
objective of the research is set as the ERP system influences the accounting cycle 
of freight companies in the district of Santa Anita in 2014. 
Research in the theory of double entry of Fray Luca de Pacioli, Italian 
mathematician who are references to the calculation of probabilities in his Sum of 
arithmetic, geometry, proportions and proportionality, the method of double entry 
and various issues raised accounting books, so it is called the father of accounting. 
The theory of double entry is a record of the transactions through debits and credits 
so that always subsist equality between the sum of assets and liabilities plus equity. 
A type of non - experimental basic research was used. The research design is 
descriptive and cross-correlation. The method is quantitative. The sample is 
probabilistic and stratified random in which consists of 34 employees of freight 
companies in the district of Santa Anita. The technique that was used is the survey, 
and data collection instrument used was a questionnaire applied to the sample of 
the 34 employees of freight companies. Expert judgment was used to the 
instrument's validity and reliability Cronbach Alfa instrument that went high was 
used: 0.843. 
The conclution of this investigation is that there is influence between the ERP 
system and the accounting cycle of freight companies in the district of Santa Anita, 
Lima - Peru. 
 
Keywords: Cycle, Accounting System, ERP, Transactions, Information, 
Integration Modules, Registration, States Financial.
